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Mettons à présent sous les yeux de nos lecteurs quelques documents qui illustrent 
l’évolution des Sociétés d’histoire alsaciennes réunies dans leurs Fédérations. On en 
a commenté les grands traits dans notre éditorial.
La chronologie montre clairement l’essor de la fondation de Sociétés d’histoire de 
l’après deuxième guerre mondiale et son essor très vif à partir des décennies 60-70 du 
XXe siècle, accentué encore dans la décennie 80.
Les cartes sont tout aussi éloquentes. Les Sociétés se limitent aux grandes 
villes et à quelques chefs lieux avant 1914, et leurs fondations comblent petit à 
petit les lacunes de la carte dans l’entre-deux guerres. Elles ont des liens avec la 
carte des sous-préfectures, des tribunaux, des collèges. C’est le cas encore dans 
l’après-guerre. La carte du dernier quart du XIXe siècle est remarquable. Un fait 
paraît frappant : l’exubérance des fondations dans le Haut-Rhin, le rythme moins 
soutenu dans le Bas-Rhin, ce qui se traduit également dans les cartes. A première 
vue, on peut attribuer ce phénomène à une tendance plus marquée dans le Bas-Rhin 
à la concentration en grandes sociétés, regroupant plusieurs cantons, ou encore à la 
polarisation urbaine plus airmée. Enin, on notera pour les deux départements, 
une tendance au ralentissement dans les dernières années, phénomène souvent 
relevé dans les contributions des sociétés. Bien sûr, on aura immédiatement recours 
à la démographie pour chercher une explication. En clair au vieillissement de la 
population. On prendra bien garde de ne pas négliger les changements culturels en 
cours dans notre région. « La priorité c’est l’économie, bêta », répétait ce candidat 
présidentiel américain (qui l’emporta) ! En histoire d’Alsace, si mouvementée, nous 
savons que plus qu’ailleurs c’est le rythme des générations qui commande. Sociétés 
d’histoire et Fédération n’y échappent pas.
Jean-Marie Holderbach, François Igersheim 
PS. Une précision de méthode et un avertissement au lecteur : nous avons fait 
igurer dans nos cartes, et tout particulièrement dans la dernière, des sociétés qui 
n’ont pas envoyé de contributions. 
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